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Madrid 6 de Febrero de 1913. NUM. 29.
IARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las, d sposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos á varios soldados.— Desesti
ma instancia del teniente de navío graduado D. M. Massotti. —Idem
idem de F. Jimenez.—Idem idem de C. Lorente.—Aprueba plan de
oreparación propuesto por el Comandante nombrado para el ,Espa
iia».—Referente á desgaste de los luchaderos del Lauda>.
INTENDENCIA GENERAL. —Confiere comisión al Ordenador de pagos
de este Ministerio.—Destino al comisario D. A. Meseguer.—Idem al
idem D. J. Carreras.—Concede licencia al contador de navío D. J. Gó
mez.—Dispone la forma en que han de satisfacerse las consignacio
nes para gastos de oblata en las capillas de los arsenales.—Abono de
pensión de cruz á un cabo de mar de puerto retirado. !dem de au
mento de sueldo á un mozo de confianza.
Circulares y disposiciones.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relación de expedientes
quedados sin curso.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA DE MARINA.— Relación de ex
pedientes quedados sin curso.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Infantería de Marina (tropa).
Circular.—Exemo. Sr.: Debiendo ocurrir en la
compañía de ordenanzas, en el presente mes, 23
vacantes de soldados por pasar á reserva activa
igual número de individuos que cumplen su tiempo
en filas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner sean destinados á la misma los soldados que
figuran en la adjunta relación, que dá principio
con el tambor José Castro Llano y termina en el
soldado Estanislao Pinzach Rovira, y que además
se designen con destino á la citada compañia cua
tro soldados por el segundo regimiento y cinco por
el tercero, los cuales serán pasaportados lo más
pronto posible á fín de que se encuentren en esta
corte el lldel actual.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
de los soldados que ha de designar el 2.° regimien
to, dos lo sean en concepto de agregados en la for
ma que determina la real orden circular de 12 de
noviembre de 1910 (D'Almo OFICIAL número 252),
procurándose sepan todos leer y escribir, prefi
riéndose los que tengan oficio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. • Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Relación que se cita.
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TAMBOR
2.0, 1.O, 2.al José Castro Llano, Compañía de ordenanzas.
SOLDADOS
1.0 1.0, Federico Ruiz Villegas, Compañía de ordenanzas.
1.0 1.01 Agregado Comp.' de ordenanzas, Angel Rivera Gar
cía, 3.°, 1.°
1.0 2.°, 5.a, Pedro González López, Compañía de ordenanzas.
1.0 2.°, 5.a, Vicente Odero Portales, Compañía de ordenanzas.
1.0 1.0, 4.a, Francisco Sigüenza Virnel, Comp.a de ordenanzas.
1.0 2.°, 5.a, Manuel García Quirós, Comp.a de ordenanzas.
F.° 2.°, 2.1, Antonio Blanco Palma, Comp.a de ordenanzas.
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1.°, 1.1L, Mauuel Lobatón Rueda, 1.°, 'U', Agregado Compa
ñía de ordenanzas.
3•0 Isidro Carre, 3.°, 1.0, Compañía de ordenanzas.
2.0, 1.0 Manuel Dominguez Santamaría, 2.°, 1.°, Compañía de
ordenanzas.2.°, 1.0, D. Juan LópezGarcía, Compañía de ordenanzas.
1.0, 2.° Horacio Rodríguez Ruiz, Compañía de ordenanzas.1.0, 2.°, 5.', Miguel Corrales García, Compañía de ordenanzas.3•0, 1•o, José Marcelo Losada, 3.°, 1.0, Agregado Compañía de
ordenanzas.
3•0, 1•° Agdo. Comp.a de ordenanzas, Estanislao Pinzach Rovi
ra, 3.° 1.°
1
Madrid 4 de febrero de 1913.—El General Jefe del Estado
Mayor central, Francisco Chacón.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el teniente de navío, graduado, de la es
cala de tierra D. Manuel Massotti, en súplica de
que se le conceda hacer los estudios de Zoología,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
solicitado.
De de real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid
3 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta 'de la instancia pro
movida por el joven Carlos Lorente Molina, domi
ciliado en esa capital del apostadero en súplica de
dispensa de edad para poder tornar parte en los
exámenes de ingreso en la Escuela de condestables,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di
cha solicitud por no haberse tomado aún providen
cia alguna sobre la apertura de dicha Escuela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chae(522
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el joven Francisco Jiménez García,
domiciliado en esa capital del apostadero, en sú
plica de dispensa de edad para poder tomar parte
en los exámenes de ingreso en la Escuela de con
destables, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar dicha solicitud, por no haberse tomado
aún providencia alguna sobre la apertura de dicha
Escuela. •
De real orden, comunicada por el señor Minis.
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
muchos años. Madrid 3 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Dotaciones de buques
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado á la
carta oficial de V. E., número 1.248, de fecha 5 de
diciembre de 1912, trasladando con su apoyo un
escrito del Comandante nombrado para el acora
zado España, de 23 del mes anterior, en el que
propone un plan de preparación á la par que de
organización é instrucción del personal llamado á
constituir la dotación del expresado buque el día
en que sea entregado á la Marina, y en vista de los
favorables informes emitidos por ambas secciones
del Estado Mayor central é Intendencia general de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1.0 Que se apruebe el plan presentado; ponién
dolo desde luego en ejecución y desarrollándolo en
los términos propuestos, á cuyo fin se inserta á
continuación para su Más completa inteligencia y
observancia.
2.° Siendo la base de aquel plan, formar el
grueso de la dotación de marinería del nuevo
buque á espensas del contingente de la inscripción
marítima que le corresponde venir al servicio ac
tivo en el ario actual, será llamado desde luego el
cupo prefijado para el apostadero de Ferrol en su
totalidad, quedando autorizado el Comandante
nombrado por el mismo para elegir los individuos
que mejores aptitudes presenten al efecto hasta
completar un número alzado que se encauzará á
los límites correspondientes, tan luego sea fijada la
dotación que deba embarcar al ser entregado el
buque á la Marina. Una vez ingresado el personal
de referencia en el servicio y recibido su vestuario,
será agregado á la Comisión inspectora y puesto á
las inmediatas órdenes del antedicho Jefe, debida
mente acuartelado en el arsenal, para los efectos
de su organización, instrucción y servicio que deba
prestar, todo con sujeción á las prescripciones del
mencionado plan suplementadas con las que juzgue
oportuno dictar el General Jefe de dicho estable
cimiento y bajo la vigilancia y dirección del per
sonal de jefes, oficiales y clases subalternas asig
nado al mismo buque. Como ya queda consignado
en el plan de que se trata, el régimen bajo el cual
se halle este contingente, deberá ser lo más análogo
posible bajo todos conceptos, al que con arreglo á
las clispósiciones vigentes han de tener una vez
embarcado en el buque á que en principio se ha
llan destinados.
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3.0 Que para el desarrollo del referido plan de
preparación y poder subvenir oportunamente á sus
demandas, quede agregado asimismo á la Comisión
inspectora en las fechas que se expresan para em
barcar en su día en el buque, el siguiente personal
corno suplemento del asignado al mismo por real
orden de 3 de diciembre último:
Capitán de corbeta.. .
Tenientes de na.N.71o.. . • •
Alféreces., de, navío.. • .
Contador,de"navío: . . .
Segundo médico... ... . .
Condestable'may6r de 2 a• •
Primeros condestables. .
Segundos 'condestables. .
Segundos contramaestres. .
Primeros Mac¡uinistas.. • •
Segundos maquinistas. . .
Terceros maquinistas.. .
Armero. . . . . . .
Carpintero.. . . . .
Primeros practicantes. • •
Obreros electricistas. . • •
Escribientes de 2.a..
. . .
Cabos de mar . . • •
Cabos de cañón. . .
• . .
Cabos de fogoneros. . .
Fogoneros preferentes.
Marineros fogoneros. . • •1
En 1.°
de febrero
1
2
5
3
3
5
1
1
16
1
2
2
4
3
36
En 15
de marzo
4
4
1
8
1
1
1
20
Dadás las condiciones de aptitud é inamovilidad
que requiere el desempeño del importante cometi
do que le queda confiado á este personal, núcleo de,
las dotaciones de nuestra primera unidad naval de
combate, en su doble calidad de instructores del
resto de aquella, deberá tenerse muy en cuenta tan
esencial requisito para la asignación del que haya
de constituirlo, y en el expresado concepto, las
clases subalternas y de marinería que se haga pre
ciso allegar de otros destinos para dejar cubierta
esta preferente atención, deberán aunar á dichas
condiciones aptitud é intachable conducta, la cir
cunstancia de quedarles por lo menos dos años de
servicio activo en sus respectivos empeños.
4•0 Que el Comandante designado para el bu
que de referencia presente antes de la fecha en que
sea entregado este á la Marina, el plan general de
instrucción consecutivo ó sea el correspondiente al
primer período de su armamento en servicio activo
de organización, acompañado de los programas
relativos á los cursos especiales previstos en el de
preparación aprobado y encaminados á formar el
personal de las diferentes clases de marinería, con
arreglo al criterio que preside en su propuesta
sobre el particular y á suministrar en su día á los
buques similares Alfonso XIII y Jaime I, los nú
cleos de sus respectivas dotaciones iniciales.
Es asimismo la voluntad de S. 11., recomendar
á las autoridades del apostadero de Ferrol que
coadyuven á la consecución de la finalidad que se
Persigue con el plan de preparación de referencia,
facilitando los medios y recursos disponibles y los
que su reconocido celo les sugiera al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
PLAN QUE SE CITA
INSTRUCCIÓN MILITAR Y ARTILLERA
Printer período.--(Desde el ingreso en el servicio
hasta el 15 de marzo.)
PRÁCTICA
Por mañana y tarde.—Instrucción del recluta y de
sección con sujeción al reglamento táctico vigente.
Visitas al buque por secciones para el conocimiento
del mismo y de sus diferentes servicios, tanto militares
como marineros.
TEÓRICA
Por la mañana.—Deberes y derechos del marinero do
la Armada.—Leyes penales.—Servicio militar interior del
buque.—Obligaciones del centinela y vigilante.—Hono
res y tratamientos.—Conocimiento de las partes compo
nentes del armamento portátil y de su entretenimiento.
Segundo periodo.—(Desde el 15 de marzo hasta la
fecha del embarco.)
PRÁCTICA
Instrucción de columna de desembarco y de tiro.
Fortificación ligera de campaña.
Instrucción artillera con los elementos disponibles y
visitas al buque por secciones, con el mismo fin del ante
rior período; pero ya con la base de la instruccióñ teóri
ca y en combinación con ella, hasta que adquieran un
conocimiento lo más completo posible de los servicios
correspondientes al armamento del buque y de sus res:-
pectivos cometidos en ellos.
TEÓRICA
Todos los días (excepto los sábados).
Por la mañana.—Nonienclatura é ideas generales de
cañón, cierre, alzas y mecanismos de puntería; cargase
proyectiles, espoletas, estopiues y juegos de armas.
Mmtajes en las torres y casamatas y de la artillería ligera.
Pañoles, estiva de cargas y proyectiles.
Ventilación y refrigeración de pañoles.
Servicio de inundación de pañoles.
Servicio de aprovisionamiento.
Telémetros y dirección del tiro.
INSTRUCCION MARINERA
Todos los días laborables (excepto los sábados).
Por la tarde.—Nudos, empalmes, etc.---Trabajos de re
corrida con cabos y tejidos y motonería.—Maniobras
usuales á bordo y en los botes. -Idem con anclas y an
clotes. —Idem cou calabrotes y estachas.—Idem con plu
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mas.—Ejercicios de botes al remo.—Idem de señales y
comunicaciones por medio de banderas y brazos.
Deberes y obligaciones de los cabos de rancho, ran
cheros, patrones y proeles.
Servicio marinero interior del buque.
Servicio ordinario de los botes.
Conocimiento de banderas é insignias, tanto naciona
les como extranjeras.
Alfabeto «Morse,.
INSTRUCCION PRIMARIA
Todos los días laborables (excepto los sábados), por la
tarde.
1\T C) .A.
1.' Los tenientes y alféreces de navío, alternando
entre sí, cubrirán, respectivamente, los servicios de vigi
lancia general y de guardias en el cuartel, con arreglo á
las instrucciones generales y á las particulares que dicte
elJefe de día.
2•a Los domingos y días festivos, así como los sába
dos, regirá el mismo plan general que á bordo de los
buques, con la diferencia en los primeros de una mayor
duración de la lectura de leyes penales, y en los segundos
de dedicarse exclusivamente á la limpieza del armamen
to por la mañana, después del lavado de cois y limpiezas
de agua en el cuartel, pasándosele minuciosa revista á
aquél antes de la hora de comer.
3.a Todos los días, al levantarse, tendrán una corta
sesión de gimnasia sueca que repetirán por la tarde al
principio de la hora de recreo.
4.a La instrucción militar del recluta y sección, así
como la artillera y marinera, la recibirán repartidos en
las seis divisiones del plan general de distribución de la
dotación del buque, con independencia unas de otras y
siempre de los mismos oficiales y clases subalternas que
las tienen á su cargo.
5.a La instrucción militar de compañía se efectuará
fusionándose todo el personal y repartiéndose con arre
glo á las prescripciones de la táctica vigente, y el mismo
criterio se seguirá para los ejercicios de batallón que se
hagan con el fin de que les seau conocidos en lo substan
cial como complemento de su instrucción en el expresado
concepto.
6.a La instrucción correspondiente á la columna de
desembarco, se efectuará constituyendo ésta bajo la si
guiente pauta que será la misma, aunque con la natural
reducción, que la que se estab ezca á bordo en su dia.
3 Alféreces de navío (Comandan
tes de las tres secciones).
3 Segundos con- (Un 2.° contra
trarnaestres. maestre y un 2.°
3 Segundos con- condestable por
destables. sección).
6 Cabos de mar. (2 Cabos de mar
y dos de cañón
Un teniente de navío 6 Cabos de cañón,por sección).
(Capitán). 1 Cabo (Banderín).
1 Preferente) (Te le inetristas.Apa
1 Marinero. rata Garnier).
4 Marin?,ros (Gastadores).
96 Marineros. (32 por sección).
3 Cornetas. )
INFAVERÍA
1 Tambor. Banda.
SECCIÓN DE AMETRALLADORAS
Un alférez de navío.
(Comandante).
SECCIÓN DE COMUNICACIOMES
(Con estación de
T. S. H.).
SECCIÓN DE ZAPADORES-MINA DOR FS
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
Un alférez de navío
(Comandante).
AMBULANCIA
Un segundo médico.
1 Segundo condestable.
2 Cabos de cañón.
4 Marineros (Portadores. Dos por
cada ametralladora).
16 Marineros (Sirvientes de los ca
r os. Ocho por avantrén).
1 Segundo contramaestre (Encar
gado).
1 Cabo de mar (Radiotelegrafis
ta de 1.a).
1 Preferente (Radiotelegrafista
de 2.").
6 Marineros (Señaleros de las sec
ciones).
12 Marineros (Conductores y sir
vientes de la estación).
1 Primer condestable.
2 cabos de cañón.
12 Marineros (Ocho con útiles de
zapador).
2 Segundos condestables (Uno
por pieza).
2 Cabos de cañón (Uno, corno
apuntador, por pieza).
1 Preferente' (Telemetr.istas.Apa
1 Marinero rato «Zeiss»de0,70)
38 Marineros (19por pieza).
1 Segundo practicante.
1 Armero.
1 1 Obrero electricista.
,1 4 Marineros (Camilleros).
1 4 Marineros (Portadores de
quin).
7.a La clase de instrucción primaria se darádividendola gente, primero en tr s secciones: La Analfabetos;
2." Los que posean algunos conocimientos, y 3." Los que
sepan ya leer y escribir. Al cabo de determinado tiempo
quedarán reducidos á dos grupos que serán los que sub
sistan al tener lugar el embarco en el España.
8•a El fogueo de los reclutas lo harán por divisiones
al final de su instrucción, por separado, y los ejercicios de
tiro se efectuarán ya fusionados y con sujeción á un plan,
en armonía con el de instrucciónespecial de '<Apuntado
res» con el doble fin de hacer la elección de los que ma
S'ores aptitudes revelen.
a La instrucción militar do los fogoneros en lo que
concierne á su armamento, estará á cargo particular del
teniente de navío electricista.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista comunicación del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, 'en que re
mite oficio del Comandante del cañonero Laura,
relativa á desgastes excesivos en los luchaderos de
las bocinas de los arbotantes de popa del-buque de
su mando, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la citada autoridad en su comu
nicación y con el informe de la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, se ha servido (lis
pcner que el referido buque, recale en Cartagena
al terminar su actual crucero, para que se efectúen
los reconocimientos necesarios, se remedien los
defectos que existan y se determine por la Comi
sión inspectora de las obras por contrato, si corres
ponde sufragar los gastos ocasionados á la S, E.
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de C. N. por estar el buque en su plazo de ga
rantía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la 2 .a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Ordenador de pagos de este
Ministerio, intendente D. Miguel Fontenla y do
Pico, pase al apostadero de Cartagena acompañado
de su ayudante el comisario D. José Lescura y
Borrás, en comisión inclemnizable del servicio, por
los días de su duración.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1913.
GDIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por resultado de la propuesta cur
sada por V. E., según la cual el intendente D. Die
go de Tapia y Buitrago, nombrado para el destino
de eventualidades y Juez instructor de expedien
tes administrativos de reintegro, por real decreto
de 29 del mes actual, interesa se nombre ayudante
á sus órdenes al comisario D. Agustín Meseguer
y Trello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acordar dicho nombramiento, debiendo quedar
el expresado jefe en situación de excedencia for
zosa, con residencia en la corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
chos años. Madrid 31 de enero de 1913.
GIMÉNO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tafrena17, •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el comisario D. José Carreras
y Romero, se encaro.° del destino de Jefe del nego
ciacto de comprobación interventora de gastos do
la intervención del apostadero de Cartagena, en
relevo de D. Agustín Meseguer y Trello, que pasa
á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1913.
• 1
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de navío, Habilitado del arsenal de Cartagena,
D. José Gómez Cánovas, y el certificado facultativo
que á ella se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido á bien concederle los cincuenta
y cinco días de licencia por enfermo que solicita y
disponer se encargue interinamente del citado des
tino, durante dicha licencia, el oficial del mismo
empleo D. Emilio Peláez y Rodríguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los gastos de oblata y funciones de
las capillas de los arsenales, sean satisfechos en la
cuantía de mil veintiuna pesetas (1.021 ptas.) para
la de la Carraca y seiscientas ocho pesetas (608 pese
tas) para cada una de los de Ferrol y Cartagena,
con cargo al concepto de *Gastos imprevistos de
materiah del capítulo 13, artículo 6.° del presu
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 31:de enero de 1913.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
<27
Pensiones de cruces
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio en 25 de octubre de 1912,
promovida por Gabriel Roca Pérez, cabo de mar
retirado, en solicitud de que se le abone la pensión
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vitalicia de siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, anexa á una cruz del Mérito Naval de que
está en posesión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión
le sea abongda por la Habilitación de Marina por
donde perciba la que le fuó concedida por real or
den cle 16 de octubre de 1912 (D. O. número 235),
desde el dia primero de febrero del mismo año, si
guiente al en que fué licenciado absoluto, con las
ventajas que señala el artículo transitorio del re
glamento de 6 de marzo de 1912 (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1913.
GIYIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que
el mozo de confianza de 2•a clase Manuel Diaz San.
taita solicita que so le abone el aumento de sueldo
-que le corresponde por cumplir en 3 de febrero
próximo los diez años de servicio en su clase que
previene la real orden de 26 de octubre de 1903
(D. O. núm. 122), S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servido acceder á lo solicitado; debiendo empezar
el abono de dicho aumento de sueldo á partir de la
revista del próximo mes de marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rnp. del MInIsterlo deMal. 1.,
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